























de  ganga  ibérica  (Pterocles  alchata),  2  bandos de  ganga ortega  (Pterocles  orientalis),  7 
grupos  de  perdiz  roja  silvestre  (Alectoris  rufa),  5  granjas  de  perdiz  roja  y  un  grupo  de 
codorniz  (Coturnix  coturnix).  Todas  las  muestras  fueron  recolectadas  en  España,  a 






estos  hospedadores,  la  proliferación  de  este  parásito  ha  sido  asociado  a  individuos 
inmunodeprimidos  o  estresados.  Esto  podría  indicar  que  los  individuos  muestreados 
estaban bajo estrés severo o alertarnos sobre el potencial patogénico de Blastocystis en 
estas  especies.  Respecto  al  resto  de  especies,  en  perdices  de  granja  encontramos  un 
porcentaje de Blastocystis del 0.24% y en el resto de especies este fue inferior al 0.1%. Por 
otro  lado,  cabe  mencionar  que  entre  las  secuencias  de  Blastocistis,  encontramos  un 
subtipo zoonótico. Este subtipo es mayoritario en las perdices de granja y, en cambio, muy 
raro y anecdótico tanto en perdices silvestres como otras aves silvestres. 
 
 
   
